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ABSTRAK 
Sri Rahmah Dewi (2017):  Pengaruh Persepsi Siswa tentang Kreativitas 
Guru dalam Penggunaan Media Pembelajaran 
terhadap Minat Belajar Siswa pada Bidang Studi 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 6 Pekanbaru. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh persepsi siswa tentang kreativitas guru 
Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan media pembelajaran sudah cukup 
baik akan tetapi masih ada siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru 
yang kurang berminat dalam belajar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh persepsi siswa tentang kreativitas guru dalam penggunaan media 
pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama 
Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. Rumusan Masalah dalam 
penelitian ini adalah apakah ada pengaruh yang signifikan persepsi siswa tentang 
kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar 
siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 6 Pekanbaru?. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru berjumlah 277 siswa. Sehubungan 
dengan besarnya jumlah populasi siswa, maka peneliti mengambil penarikan 
sampel sebanyak 20% yakni sebanyak 55 siswa. Adapun jenis sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah simple area random sampling. Teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah 
korelasi product moment. Berdasarkan analisis data diperoleh koefisien korelasi 
pengaruh persepsi siswa tentang kreativitas guru dalam penggunaan media 
pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama 
Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru adalah rxy = 0,381. 
Berkonsultasi dengan tabel nilai “r” Product Moment df = N – nr = 55 – 2 = 53. 
Karena dalam tabel “r” Product Moment df = 53 tidak ada, maka digunakan df 
yang mendekati 53 yaitu 50. Dengan df = 50 diperoleh harga r tabel sebagai 
berikut: Pada taraf signifikan 1% = 0,354, pada taraf signifikan 5% = 0,273 
(0,273<0,381>0,354). Dengan demikian maka Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi, 
ada pengaruh yang signifikan persepsi siswa tentang kreativitas guru dalam 
penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada bidang studi 







Sri Rahmah Dewi, (2017):  The Effect of Student Perception about Teacher 
Creativity in Using Learning Media toward 
Student Learning Interest on Islamic Education 
Subject at State Senior High School 6 Pekanbaru 
This research is based on the students perception about the creativity of teachers of 
Islamic Education in the use of learning media is good enough but there are still students 
in Senior High School 6 Pekanbaru less interested in learning. This research aimed at 
knowing the effect of student perception about teacher creativity in using learning media 
toward student learning interest on islamic education subject at State Senior High School 
6 Pekanbaru.  The formulation problem of this research was whether was the significant 
influence of student perception about student creativity in using learning media toward 
student learning interest on islamic education subject at State Senior High School 6 
Pekanbaru?.  The population of this research were students X grade that were amount 277 
students. The samples were 20% from population that were amount 55 students by using 
simple area random sampling.  Observation, questionnaire and documentation were used 
for collecting the data.  Product moment formulation was used for analyzing the data.  
Based on data analysis, it was obtained that the coefficients correlation effect of student 
perception about teacher creativity in using learning media toward student learning 
interest on islamic education subject were rxy = 0.381.  it consulted with “r” product 
moment df = N – nr = 55 – 2 = 53.  Because in “r” table product moment there was not df 
= 53, it was used near 53 that was 50.  It was obtained that rtable in significant levels 1%= 
0.354 and 5% = 0.273 (0.273<0.381>0.354).  Therefore, alternative hypothesis (Ha) was 
accepted and null hypothesis (Ho) was rejected.  There was the significant influence 
student perception perception about student creativity in using learning media toward 
student learning interest on islamic education subject at State Senior High School 6 
Pekanbaru.   
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